

































  “去他的，真受不了，老婆的肚子又大起来了……” 
  他想起满地乱爬的孩子们,想到正好寒冬季节正待呱呱坠地的下一胎娃儿,想
到一胎接一胎生娃儿的老婆,不自觉心灰意冷。 
  “ 一天赚到的一元九十分钱2中，每天吃掉两升一升为五十分钱的大米，九十
分钱用在穿和住。混蛋！这怎么能喝上酒呀！” 
1这里的一尺相当于 30.3 ㎝（以日本的尺寸为准） 
21 日元=100 钱 
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   这时，他突然想到围兜里的小木盒。他便掏出小盒子，在裤子臀部擦去沾在
木盒上的泥灰。木盒上没写任何字，却用钉子钉得坚牢无比。 
  “ 妈的，居然还打个钉，真是故弄玄虚！”他把小盒子使劲往石头上摔，可是
小木盒居然没被摔坏。他觉得可恶，于是他使出要把整个世界都踩扁的力气一脚
踩了下去。 
   这时，小木盒里突然掉出了一张包在破布里的纸片。 







   他的骨骼，他的肉体，他的灵魂都已碎烂了。我爱人的所有一切都变成了水泥。
剩下的只是这块他的工作服的破布。我在缝制装我爱人的袋子。我的爱人变成了
水泥。在他变成水泥的第二天，我就写了这封信偷偷地放进这个水泥桶内。 
   您是工人吗？如果您是工人，请可怜可怜我的处境，请给我回信吧。我很想
知道这桶水泥到底用在什么地方？还有我的爱人被分成几桶水泥？而且都将被用
于什么地方？你是水泥工还是建筑工人？ 
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